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4ÄLKUSÄNÄT
Vesi- ja ympäristöhaliituksen kollegio on istunnossaan
2 2 1989 hyvaksynyt yleislinjat vesi- ja ympäristohal
linnon vuoden 1989 tutkimustoiminnalle (Vesi- ja
ymparistohallinnon tutkimusohjelma vuodelle 1989
yleisosa, VYH n mon sarja 137, 1989) Kasilla oleva
julkaisun osa sisaltaa vesien- ja ymparistontutkimus
laitoksen tutkimushankkeiden yksityiskohtaisen kuvauk
sen Vesi-ja ympäristopiirien tutkimushankkeet
kuvataan piirien tutkimusohjelmissa.
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71.1 HYDROLOGIÄN TOIMISTO
1.1.1 Vuoden 1989 tutkimushankkeet Sivu
Seurantatoiminta
Seurannat (hydrologiset mittaukset)
001 Sadannan ja lumipeitteen vesiarvon alue-
arvojen seuranta 9002 Vesistöjen vedenkorkeuden mittaaminen 10
003 Vesistöjen virtaaman mittaaminen II
004 Pienten hydrologisten alueiden tutkimukset 12
005 Haihdunta 13
008 Hydrometristen mittausten kehittäminen ja
automatisointi 14
009 Pohjaveden geohydrologinen aine- ja vesi
tase vesi- ja ympäristöhallituksen pohja
vesiasemilla 15
010 Vesistöjen jää- ja lämpötilahavainnot 17
012 Kalliopohjaveden seurantatutkimus 18
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tilannekatsausten julkaiseminen 20020 Sisävesien syvyyskartoitukset 21021 Suomen vesistöalueet 22024 Vedenkorkeus- ja virtaamarekisterit 23
Tutkimustoiminta
Vesientutkimus
Talvikauden hydrologia
121 Virtaaman jääreduktion tutkiminen 24133 Jokien jäänlähtöön vaikuttavat tekijät 25
Maa- ja pohjavedet
108 VYH:n routahavaintojen tilastollinen käsit
tely 26109 Painovoiman, pohjaveden ja maankosteuden
vuorovaikutuksesta 28110 (uusi) Fysikaaliset routamallit 29122 Pohjaveden muodostumisen arviointi maavesi
mallien avulla vesi- ja ympäristöhallituk
sen pohjavesiasemillä 30130 Maankosteusputkien kalibrointi 32132 Geohydrologinen tietojärjestelmä
Ilman epäpuhtauksien vesistövaikutukset
009.1 Geohydrologisten tekijöiden vaikutukset
pohjaveden happamoitumisessa 34104 Hydrologisten tekijöiden merkitys vesistö
jen happamoitumisessa 36
8107 Sulamisveden ainesuhteet ja talvikauden
laskeuma 38
107.1 Suotoveden laatu- ja määrätutkimukset 41
Muu hajakuormitus
102 Metsätaloudellisten toimenpiteiden hydro
logiset vaikutukset 43
102.1 Turvetuotannon hydrologiset vaikutukset 44
102.2 Uomien erodoituminen 45
106 Maatalouden hydrologiset vaikutukset 46
Valunta- ja virtausmallit
009.2(uusi)Pohjaveden virtaus- ja laatumallit 47
114 Sulanta- ja lumipeitemallien soveltuvuus
vesistöalueille 48
119 Reaaliaikaiset vesistöennusteet 49
119.1 Kallaveden vesistömalli 50
119.2(uusi)Pielisen vesistömalli 51
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136 (uusi) Vesistöjen matemaattisten virtaus- ja
kulkeutumismallien kehittäminen 55
145 Jokimallin sovellutukset 56
148 (uusi) Ähtävänjoen virtaus- ja vedenlaatumallit 57
Hydrologiset erityiskysymykset
101 Hydrologia 2000 58
103 (uusi) Pesiöjärven hydrologisen havaintoalueen
tutkimukset 59
123.1 Ilmastonmuutosten vaikutukset Suomen vesis
töjen hydrologiaan 60
123. 2(uusi)Ilmastonmuutosten vaikutukset lumi- ja
jääpeitteeseen 61
125 (uusi) Virtaaman ääriarvojen ja keskiarvon vuosit
taiset vaihtelut 62
126 Eraiden vedenhankintavesistojen kriittiset
minimivirtaamat ja niiden toistuvuudet 63
131 Äluehaihdunnan määrittäminen 64
Tutkimuspalvelut
023 Siivikoiden kalibrointilaitoksen käyttö 65
025 Vesivoimalaitosten ja säännöstelypatojen
virtaaman mittaaminen 66
0.8 Vesistöjen virtausmittaukset 67
029 Alueellisten sadanta- ja lurnipeitteen alue-
arvojen toimittaminen voima- ja vesilaitok
1 sille 68
032 Tulvatilanteiden toistuvuuden arviointi 69
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Granlund, K., Maavesivaraston vaikutus pohja
Soveri, J. veden muodostumiseen lajittuneil
la maalajialueilla VYL:n julk.
Hyvärinen, V. What cn hydrological observations Conference on
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Lepistö, Ä. Modelling the effects of acid Int. conf. ondeposition in forested catch- FRIENDS IN
ments HYDROLOGY,
BolkesjØ, Norja
Lepistö, Ä., The dynamics of the runoffSeuna, P. water acidification HAPRO-raportti
Leppäjärvi, R. Frequence analysis of flood and Int. conf. onlow flow FRIENDS IN
HYDROLOGY,
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Bolkesj$, Norja
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Puupponen, M. Hydrometrisille mittauksille
asetettavat tavoitteet
-
Esimerkkivesistöinä Kymijoki
ja Kyr5njoki Xv. sarja
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Sarkkula, J., Proceedings of NBWE-Vituki Lake
Bakonyi, P. Modelling symposium, Sept. 27.-29.
1988
Sarkkula, J., Änalysis of the current measure- Hydrocomp 89,
Jozsa, J., ments on 2d refined grid flow June 13-16,
Bakonyi, P. modelling in Lake Balaton 1989, Dubrovnik,
Jugoslavia
Srkkula, J., Measured and modelled currents Hydrocomp 89,
Lehtinen, .K., of Lake Pyhäjärvi June 13-16, 1989,
Koponen, J. Dubrovnik,
Jugoslavia
Seuna, P., Valumaveden alkuperä - isotooppi
Lepistö, Ä. tekniikan käyttö valunnan tutki
muksessa ammattilehti
Soveri, J0 Influence of limedustdeposition
on the groundwater acidification
at different loading areas. Äqua Fennica
Soveri, J0 Äcid percolation and disinte
gration, transformation and IÄHS-symposium
mobilization of some substances Baltimore, USA,
in Finnish quaternary deposits0 May 10-19, 1989.
Soveri, J. Quality changes and cyclic varia- Int. Symp. on
tions in shallow aquifers in Groundwater
Finland. Management:
Quantity and
Quality, Benidorm,
Spain, 2—5.10.1989.
Soveri, J0 Laskeuman vaikutuksesta pohjaveden
happamoitumiseen Porvoon ympäristö-
alueilla vuosina 1986 ja 1987. VYH:n julk.
Soveri, J0, Kaivovesien veden laatu Vantaalla
Ahlberg, T. v. 1975-1985 ja syy-yhteydet eri
ihmistoimintoihin. Äqua Fennica
Soveri, J., Lumen laadun ja talvikauden las
Ählberg, T. keuman ajallinen ja alueellinen
vaihtelu Suomessa vuosina 1975/
1976 - 1988/1989. Hapro-raportti
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Soveri, J., Maaveden ja pohjaveden happamoi
Ählberg, T. tuminen Suomessa. Hapro-raportti
Soveri, J., Ilmastotekijöiden vaikutus pohja
Ählberg, T. veden korkeusvaihteluihin Suomes
sa vuosina 1962-1988. VYH:n julk.
Tattari, 5. Äreal evaporation
- determination
and error analysis ammattilehti
Tattari, S. On the influence of soil moisture
and ground water variations to
the gravity ammattilehti
Tattari, S., Maankoteusmittareiden kalibrointi
Granlund, K. hiekka- ja sora-alueilla VYH:n moniste
Vehviläinen, 3. Operational snow accumulation Proceedings of
and snowmelt modelling IAHS 3rd $cien
tific Ässembly,
1989, Baltimore,
USA
Vehviläinen, 3. Ä physically based snowcover Proceedings of
model Recent Ädvances
in the Modelling
of Hydrologic
Systems, Sintra,
Portugal 1988
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1.2.2 Julkaisusuunnitelma
Kirjoittaja(t) Julkaisun työnnimi Julkaisupaikka
Airaksinen, E. & Inarijärvi VYH:n julkaisuja
Heinonen, P.
Ekholm, P. & Effects of sampling frequency Tiet. sarja
Rekolainen, S. on estimation of loads in
rivers and drainage basins
Eskonen, T. & Diatom stratigraphy in some Tiet. sarja
Sandman, 0. lakes characterized by heavy
blue-green algae blooms
Forsius, M. Critical loads of Finnish Tiet. sarja
lakes
Forsius, M., Chemical and physical charac- Tiet. sarja
Kämäri, J., teristics of Finnish lakes
Kortelainen, P.,
Mannio, J.,
Verta, M. &
Mäkinen, 1.
Forsius, M., Finnish lake survey: Tiet, sarja
Malm, V., Survey design and lake
Kortelainen, selection
Kämäri, J.
Verta, M. &
Mannio, J.
Heinonen, P. ym. Orgaaniset klooriyhdisteet VYH:n julkaisuja
sellutehtaiden resipien- Engl. kielinen
teissä tiet. sarja
Heinonen, P. ym. Fosforipitoisuuden ja a-klo- VYL:n sarja tai
rofyllin välisistä suhteista vastaava
eri tyyppisissä vesistöissä
(engi..)
Heinonen, P. & Perifytonin a-klorofyllipi- Tiet. sarja
Hongeli, H. toisuus järven rehevyyden mit
tana
Nirvi J-P. Suomenlahden öljyvahinko 1987 VYL:n julkaisuja
Nirvi J-P. Öljyvahinkotutkimuksen kehit- VYL:n julkaisuja
tämisohjelma tai VYH:n moniste
sarj a
Nirvi J-P. The quidlines for the biologi- Eripainos tai
cal/chemical follow-up studies VYL:n julkaisuja
following oil and other chemi
cal spills
Hirvi J-P. ym. The Antonio Gramsci oilspill Pubi. of W.ER.I.
in the Gulf of Finland in
1987
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Kallio, K. Testing modified CREMS-rnodel Tiet. sfj:a
in Finnish conditions
Kallio, K. Kiintoaine- ja fosfori- Avoin
huuhtoutuman alueellinen
määrittäminen peltoalueilia
Kallio, K. Testing the CREÄMS and GÄMESP VYL:n julkaisuja
modeis in two agricltural
basins in Finland
Kallio, K. & Korjatut vetyionitaseet HÄPRO:n loppu
Kauppi, L. pienillä metsävaltaisilla raportti
valuma-alueilla
Kangas, P. Littoral benthos of the VYL:n julkaisuJa
northern Baltic Sea. V.
Macrofauna of the Fucus
belt in Tvärminne in 1968-
1971.
Kangas, P. On the structure and changes Ävöin
of phytal hard-bottom vege
tation and fauna in the
northern Baltic Sea.
Kangas, P. Changes of the Fucus fauna VYL:n juikasuja
Rissanen,J. in the Tvärminne 1968-1986
Kauppi, L., Response of planktic Tiet. sarja
Knuuttila,. S. & communitics on nutrient
Rekolainen, 5. loading
Kauppi, L., Maankäytön merkitys sinilevä- VYH: n julkasuja
Knuuttila, S., kukintojen esiintymiselle
Sndman, 0.,
Eskonen, T.,
Niemi, M. &
Luokkanen, S.
Korhonen, M., Chlorinated bioaccumulating Tiet. sarja
Verta, M. & compounds and heavy metals
Miettinen, V. in freshwater mussel
(Änodonta piscinalis)
Korhonen, M., Chlorinated bioaccumulating Tiet. sarja
Miettinen, V. & compounds and heavy metais
Verta, M.. in coastai waters bottom
animals (Macoma baltica and
Mesidotea entomon)
Kortelainen, P. The importance of organic Tiet. sarja
acidity in Finnish lakes
Kortelainen, P., Finnish national lake survey: Water,Äir,andSoii
Mannio, J., the role of organic and Poliuton
Forsius, M., anthropogenic acidity
Kämäri, J. &
Verta, M.
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Kämäri, J. Sensitivity, load and time; Tiet. kirja
Äspects of determining forget
loads for regions
Kämäri, J., Lake acidification estimates Tiet, sarja
Posch, M. & for different energy use and
Savolainen, 1. emission control scenarios
Kämäri, J,, Finnish national lake survey: Ämbio
Forsius, M., Geographic extent of lake
Kortelainen, P., acidification in Finland
Mannio, J. &
Verta, M.
Lepistö, L. Ympäristön vaikutus piilevien Avoin
solukokoon
Lepistö, L. Kasviplanktonin koostumus ja Avoin
muutokset seurannan havainto-
paikoilla
Mannio, J. & Organic acidity and its Tiet. sarja
Kortelainen, P. seasonal variation in Finnish
humic lakes
Mannio, J., Äluminium species in Finnish Tiet. julk.sarja
Verta, M., lake acidification survey
Forsius, M.,
Kortelainen, P. &
Kämäri, J.
Mannio, J., Trace metals and water guality Tiet. julk.sarja
Verta, M. & in Finnish headwater lakes
Järvinen, 0.
Mannio, J., Atmospheric deposition of Tiet. julk.sarja
Verta, M. & metals in Finland revealed by
Piepponen, 5. lake sediments
Merilehto, K., Regional acidification: Nordic Council of
Kenttämies, K. & Current geographical extent Ministers, NORD
Kämäri, J. of acidification in lakes, 1988: 89
streams and reservoirs in the
countries of the ECE region
Miettinen, V. ym. Kemikaalien ympäristötieto- Ämmattilehti
rekisteri
Mäkelä, Ä. Yhteenveto virta- ja järvi- VYH:nmonistesarja
syvänneseurannoista
v. 1962—1986
Mäkelä, Ä. & Tarkastelu Suomen, Ruotsin, VYH:nmonistesarja
Särkelä, M. Kanadan ja Yhdysvaltojen
pintavesien laadun seuranta-
ohjelmiin
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Mäkelä, Ä. ym. Vuoksen, Kymijoen ja Koke- VYH:nmonistesarja
mäenjoen vesistöalueiden
veden laadun seurantojen
kehityssuunniteima
Nakari, T. & Enso-Gutzeit Oy:n Pankakosken VYH:n julkaisuja
Miettinen, V. kartonkitehtaan jätevesien
vaikutuksista 2-kesäisten
kirj olohien (Salmo
gairdneri R.) elintoimintoihin
ja vesikirpun (Daphnia magna L
poikasten elinkykyyn
Niemi, M. & Fekaali-indikaattorien lyhyt- Kansainväl. sarja
Niemi, 3. aikainen vaihtelu Vantaan
j oessa
Niemi, M. & Vantaanjokiprojektin loppu- VYH:nmonistesarja
Niemi,J. raportti
Niemi, M, Bakteerikuormitus hajakuormi- Kansainväl. sarja
Niemelä, S. & tetuilla ja luonnontilaisilla
Niemi, J. alueilla
Pitkänen, H. The nutrient loading of Avoin
the Finnish coastal waters
Pitkänen, H. & Nutrient budget of an VYL:n julk.
Niemi, J. enclosed nontidal estuary
(SE Finland)
Reinikainen, T. & Suomen jokien rannikkovesiin VYH:n julk.
Pitkänen, H. tuomat raskasmetallit vuosina
1982-88
Rekolainen, S. Ägricultural loading of VYL:n julk.
watercourses
Rekolainen, S. & The use of buffer zones for Tiet. sarja
Kallio, K. erosion controi: model
estimation
Rekölainen, S., Mass balances in Lake Koto- Tiet. sarja
Kauppi, L. & järvi
Knuuttila, 5.
Rekolainen, S., Modelling water guality in Tiet. sarja
Kauppi, L. & Lake Kotojärvi
Niemi, 3.
Sandman, 0., Comparison of different Ägua Fennica
Luokkanen, S., dating methods in agricul
Liehu, Ä. & turally loaded lakes
Knuuttila, S.
Smolander, U., Näytteenotto- ja analyysi- VYH:n julkaisuja
Pitkänen, II. & menetelmän merkitys luonnon
Järvinen, 0. vesien raskasmetalli
seurannassa
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Verta, M. The effect of intensive
fishing on mercury content
of pike; possible mechanisms
Tiet. julk.sarja
Verta, M. The effect of environmental
factors and atmospheric
mercury load on mercury content
of fish
VYL:n julkaisuja
Verta, M.,
livonen, P.,
Eloheimo, K.,
Hirvi, J-P., &
Mannio, J.
Heavy metal contents in biota Tiet. sarja
of small headwater lakes in
Finland
Verta, M.,
Mannio, J.,
livonen, P.,
Hirvi, J-?.,
Järvinen, 0. &
Piepponen, S.
Heavy metals in Finnish
headwater lakes; effects
of airborne load and
acidi fication
Hapron loppu-
julkaisu
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1.2.3 Henkilökunta 1.1.1989
Kauppi, Lea
Blomberg:, Kirsi
Ekholrn, Petri
Enqvist, Vappu
Forsius, Martin
Heinonen,. Pert.t±
HGitto, Lauri
Hirvi, Juha-Pekka
Horsma, Helvi
Jokipii, Reija
Kallio, Kari
Kangas, Pentt
Kaupilä, Pirkko
Kenttämies, Kaarle
Knuuttila., Seppo
Kohonen, Tapani
Kokkonen, Pirkko
Korhonen., Markku
Kortel ainen, Pirkko
Kylmälä, Petri
Kämär, Juha
Lehtovaara, Pirjo
Leinonen,. Riitta
Lepistö, Liisa
Mannio, Jaakko
Merilehto, Kirsi
Miettinen, Veijo
Mäkelä, Äri
Niemelä, Maija
Niemi, Jorma
Niemi, Maarit
Pasanen, Jarko
Pitkänen, Heikki
Raateland, Ärj en
Reinikainen, Tapio
Rekolainen, Seppo
Särkelä, Matti
Ullakko, Paula
Verta, Matti
Vuolas, Esko
Väisänen, Rauno
tstcpääil.. MMT
laboratoriomestari
tutkija, MMK
tstos:iht.., merkonomi.
tutkja, MMK
iimnölogi, MMT
tutkij:a, MMK
tutkija FK
laboratorioapulainen
t.utkimusapuia.inen
tutkija, MMK
erikstutkija, FL
tutk:ija, FK
virkavapaa,. MML.
tutkija, MMK
virkavapää, MMT
a.pulaistutkija
tutkija, MMK.
tutkija, MMK
apul. tutkija, tekn.yo
eri.koistutkija, MMT
to:in±s:tozirkaiiijä
tutkija, MMK
tutkIja, FK
tutkija, MMK
tutk±j.a, MMK
biologi, FK
vanhempi tutkija, MMK
tutkimusapulainer
erikoistut.kijä,. MMT
erikoistutkija., MMT
tutkimusapulainen
vs. mikrobioic.g;i., MML
apulaistutkija
tutkija
vanhempi. tutkij a, MMK
apulaistutkija
p1irtäj ä
erikoistutkija, MMK
suunnittelija
eriköistutkija, FT
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1.3 TEKNILLINEN TUTKIMUSTOIMISTO
Sivu
1.3.1 Vuoden 1989 tutkimushankkeet
Tutkimustoiminta
Vesientutkimus (tekninen tutkimus)
Maa- ja pohjavedet
321 Pohjavesiprojekti 211
322 Peltolannoituksen vaikutus pohja-
veden typpipitoisuuteen 212
325 Pohjaveden raudan ja mangaanin
esiintymiseen ja biologiseen
käsittelyyn vaikuttavista tekijöistä 213
326 (uusi) Valtakunnallinen kaivovesitutkimus 214
327 (uusi) Pohjavesimallien kehittäminen 216
Uaj akuormitus
336 Turvetuotannon vesiensuojelu
teknologian kehittäminen 217
354 (uusi) Valtaojien eroosion aiheuttama
vesistökuormitus 216
355 (uusi) Suomen peltojen kuivatustila 219
Jätevedet
302 (uusi) Massa- ja paperiteollisuuden ympäristön
suojelun tutkimus 221
303 Metsäteollisuuden jätevesien fosfori
kuormitus ja sen vähentäminen 222
304 Orgaanisten klooriyhdisteiden väheneminen
biologisessa puhdistusprosessissa 224
305 Turkistarhojen vesiensuojelun ja
jätehuollon kehittäminen 225
306 Putkifiokkauksen soveltaminen jätevesien
käsittelyyn 227
307 (uusi) Typenpoisto yhdyskuntien jätevedestä 228
310 Nitrifikaation toteutus jäteveden käsittelyssä 230
313 Pikasuodatus jäteveden jälkikäsittelynä 231
316 Pienten jätevesimäärien käsittely 232
317 Selkeytyksen tehostaminen jäteveden
puhdistuksessa 234
Vesistöjen hoito ja kunnostus
357 (uusi) Kansainvälisen River Basin Management
-konferenssin järjestäminen ..... 235
Jätehuollon tutkimus
330 Riskikaatopaikkatutkimus 236
333 (uusi) Malli- ja tutkimuskaatopaikkaan liittyvät
kaatopaikkatutkimukset 238
334 Saastuneet maa-alueet 240
337 Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden
arviointi 242
341 Jätehuollon informatiikka 244
342 Yhdyskuntaj ätteen kaatopaikkoj en
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suotovesien käsittelyvaihtoehdot . 246
356 (uusi) Jätteidentutkimuksen kehittämisohjeiman
1987 - 90 toteutuneisuuden arviointi 248
Maatutkimus ja rakenteiden tutkimus
400 Maapatojen rakentaminen pehmeiköille 250
401 Maapatojen routasuojaus 251
403 Jätepatoprojekti 252
404 Kuivatusalueiden painuminen 253
Tutkimuspalvelut
411 Patoturvaliisuusasiantuntijatehtävät 254
416 Geotekniset suunnittelutehtävät ja
vesi- ja ympäristöpiirien maatutkimus
toiminnan koordinointi 255
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raportti
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Kirjoittaj a(t) Julkaisun työnimi Julkaisupaikka
Haapala, K. & Laboratorion sisäinen YYH:n julkaisu
Mäkinen, 1. laaduntarkkailu. Ohje-
(toim.) kirja vesilaboratorioille
Järvinen, 0. ja Sadevesitulokset 1971-1987 YYH:n julkaisuja
Vänni, T.
Järvinen, 0. ja Keräystehokkuuden parantaiuinen Ämmattilehti
Vänni, T. laskeurnatutkimuksissa
Järvinen, 0. ja Sadevesitutkimuksen tulokset VYL: n monistus
Vihdin havaintoasemalta sarja
Järvinen, 0. Deposition Quaiity in Finland VYL:n julkaisu
1971-1987
Järvinen, 0. Laskeuan laatu I.n1oon voita- Ämmattiieht,i
laitoksen ympristössä
Koivisto, T ja Loppuraportti/Osatutkimus 1.
Erkomaa, K Öljyn esiintyminen merialueel- Avoin
la. Öljyisten näytteiden
analysointi vesi- ja ympäris
töhallituksessa.
Mäkinen, 1., Measurement of Aluminium Äqua Fennica tms.
Mannio, J., ja Species by ion-Exhange and
Suortti, Ä.-M. Dialysis Techniques
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